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SUPLEl\ffiNTO AL "SEMANARIO,,(I) 
Nos hallamos en la necesidad de explicar las palabras más 
claras, justificar los pechos más inocentes, para hacer ver al público 
la pureza y la religiosidad de nuestro corazón. Refiriendo el librero 
Schoell las diferentes marcas o calidades del papel en que se im-
primen las obras del Barón de Humboldt, dice que unas estaban 
en la marca conocida con el nombre de Grand C olombier Velin, 
que otras en el Gran Aigle, en fin, otras en el Grand Jesús Velin. 
El menos versado en el arte tipográfico conoce a primera vista que 
Grand Jesús Velin son términos técnicos propios de la imprenta, 
son las voces con que se conocen y distinguen las fábricas, la marca, 
la calidad y el tamaño de los diferentes papeles que se consumen 
en las imprentas de Europa. Jamás creímos que estas palabras pu-
diesen tomarse como indecorosas al adorable y sacrosanto nombre 
de Jesús. Si se reflexiona que nosotros tenemos en nuestras boticas 
un ungüento llamado manus Dei (mano de Dios), aceite de María; 
que los botánicos tienen plantas llamadas palma-christi, trinitaria, 
flor de la Trinidad, flor de la pasión; que los astrónomos conocen 
algunas constelaciones con los nombres de Cruz austral, el escudo 
de SobiesQui; que aquí mismo el labrador de toda la Europa nombra 
tres estrellas de Santa Lucía; que en otros objetos menos inocentes 
tenemos el Teatro de la Cruz, etc., etc., se conocerá fácilmente la 
inocencia de las voces Grand Jesús Velin. Nosotros sabemos y 
consta a todos que la sociedad de los ex jesuÍtas tenía por divisa 
el adorable nombre de JESÚS, que sus iniciales eran el sello de 
todas las cosas que les pertenecían, en puertas, en haciendas, en 
muebles, en cartas, y lo que es bien notable, en los ganados ponían 
la divisa de su sociedad sin que jamás se les hubiese tachado de 
1. Este escrito, suplemento al número 25 de El Sema"ario. reproducido en 
Gaceta Gráfica en 1916 y recogido por Posada en 8US A postillas, se debió a que en 
El Sema"ar;o dijo que las obras de Humboldt estaban impresas en papel Jesús, por lo 
que le le tllchó de blasfemo o cosa parecida, por lo cual hubo de dar esta explicación. 
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irrespeto al nombre de JESÚS. Tal vez la fábrica de papel Grand 
Jesús Ve/in perteneció a la Compañía y ha conservado este nombre 
después de su expulsión. Con esto y con las impresiones que se han 
hecho en el pueblo contra el profundo respeto que profesamos al 
nombre delante de quien se postran los cielos, la tierra y los in-
fiernos, según San Pablo, nos hallamos en la dulce necesidad de 
protestar a la faz de esta capital, a la faz de la Iglesia y del género 
humano, que no cedemos a ninguno en la pureza de nuestra fe ni 
en el respeto que profesamos a la Religión de Jesucristo. 
Cuarenta años de conducta religiosa, una educación cristiana, 
continuos ejemplos de virtud recibidos de mis mayores, no se borran 
con una palabra inocente, y usada por los impresores de Europa. 
Soy cristiano por educación, soy cristiano por hábito, soy cristiano 
por ejemplos, y soy cristiano por principios. Ya 10 he dicho y 10 
repetiré mil veces, nuestra mayor gloria la fundamos en haber 
nacido en el seno de la Iglesia Romana y en ser hijos de madre tan 
sabia, y nos gloriamos de mantener en nuestro corazón el sagrado 
depósito de la doctrina de Jesucristo, y de creer como cree Pedro 
y como cree Nicea. Estos son los sentimientos que nos animan, 
estos los sentimientos que hemos manifestado en nuestra conducta, 
en nuestras conversaciones, en nuestros escritos, así públicos como 
privados, y estos serán apoyados en la gracia de Jesús, los que con-
servaremos hasta el último momento de nuestra vida. Todas las 
calumnias de la tierra las sufriremos con paciencia y en silencio; 
pero mi lengua es corta y mi pluma es torpe, cuando se trata de 
vindicar mi culto, mi fe y mis esperanzas. 
Sí, yo no perdonaré diligencia, yo llevaré mis quejas a todos 
los tribunales y no cesaré de vindicarme sino cuando deje de res-
pirar. Estas protestas son el tributo más dulce que puedo hacer a 
la religión, a la fe y al adorable nombre de Jesús, en quien he 
puesto todas mis esperanzas. Así 10 protesta en la sinceridad de su 
corazón y delante de Dios y de los hombres, 
FRANCISCO JosÉ DE CALDAS 
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